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Folyó szám 126.
Szombaton, 1902. éri
VÁROSI SZIKH
Bérlet 101-ik szám
február hó 1-én,
Vig operetto 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Ziehrer 0. M. Magyarosították: Féld Aurél és Mőrei Adolf.
S Z E M É L Y E K :
tánczosnők
Gilka Adolár, herczeg 
Muki von Rodenstein, főhadnagy 
Radi von Menggenheim, hadnagy- 
Mimi, tánczosnŐ —
Lóri l —
Birí I
Tini (
Fifi ) — -
Blitz Fritz —
Berta, a felesége —
Malter Prem, festő —
Vendéglős
Anna, a leánya —
Roland, r-odor-fogalmazó
Sziklay M.
Szabó Irma, 
Reviezki Etel. 
Komlósy Emma. 
Bartháné L 
M&krayné A. 
Znojemszkyné E. 
Havy Rózsi. 
Nagy Gyula.
F. Kállai Lujza. 
Szabados S. 
Burányi F. 
Bárdos Irma 
Karacs Imre.
Wondracsek, hivatalszolga ~~
Kampel, fogadós — —
Kampeíné — —
Krepelka, karmester — —
Zaftics í nNem bánom én akármit is 
Fiokdltein i be82él"ek*
‘^jptaczér I  r
Jean, a herczeg szolgája —
Egy kerékpáros — —
Egy kerékpárosad — —
Paraszt legény — —•
Nép, mindkét nemből.
— Sarkadí A.
— Veres S.
— Szigeti Lujza.
— Makray D,
— Burányi F.
— Pálfi B.
— Nagy Jenő.
— Nagy József.
— Lendvai Ö.
— Szabó Sándor.
— Antalfi A.
— Kovács Fáni.
— Serfőzy Gy. 
Amazonok.
„ J L n ^ o l  ö l i Í o “-tánczbetót, zenéjét szerzetté: Fleischer József zenekar-igazgató; tánczolják 
a Ill-ik felvonásban: Berzeviczi Etelka és Nagy Gynláné.
Szathmáry Árpád beteg.
H e l y á r a k ;  m i n f  r e n d c ^ s e n l
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9-—12, délután 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘|, órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, vasárnap, február hó 2-án, két előadás;
délután 3 órakor fólhelyárakkal:
Operette 3 felvonásban;
este 7 és fél órakor, bérlet,szünetben:
Slép Heléna. Az igmándi kis pap
EredeP népszínmű 3 felvonásban. Irta : Bérezik Árpád.
M  ü s o  r z
Hétfőn, február hó 3 ón, bérlet 102-ik szám „C* — C o rio l& n u s . Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
ZKZozDQ-jéLtlxy J~éocxoa,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
